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Zusammenfassung. In 50 Patienten mit dynamischen Darmverschluss durch akute Pankreatitis destruktiven beobachtet 
die dynamischen Änderungen der fibrinolytischen Blutsystem in der Anwendung Enterosorption Droge "ENTEROSGEL" 
in der Basistherapie.
Keywords. Akute Pankreatitis destruktiven, Dynamischen Ileus, Blut fibrinolytische Aktivität, Enterosorption, Enterosgel.
Резюме. У 50 хворих з динамічною кишковою непрохідністю за гострого деструктивного панкреатиту спостерігали 
за динамікою змін фібринолітичної системи крові в процесі застосування ентеросорбції препаратом “Ентеросгель” 
у базовій комплексній терапії.
Ключові слова. гострий деструктивний панкреатит, динамічна кишкова непрохідність, фібринолітична активність 
крові, ентеросорбція, ентеросгель.
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Vortrag. In 50 Patienten mit dynamischen Darmverschluss durch 
akute Pankreatitis beobachtet destruktiven die dynamischen Verände-
rungen im Blut fibrinolytischen Systems in der Anwendung enterosorb-
tion Droge "Entherosgel" in der Basistherapie.
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Stichwort: dynamische Darmverschluss, akute destruktive  Pan-
kreatitis, fibrinolytische Aktivität des Blut, die Enterosorption.
Einleitung. Die Pathogenese von akuter Pankreatitis ist deren Ak-
tivierung von Pankreas-Enzymen, gefolgt von Autolyse der Gewebe. 
Führende Rolle im Prozess der Selbstverdauung gehört aktivieren En-
zyme wie Trypsin, Chymotrypsin, Lipase, Phospholipase, Kallikrein und 
Elastase. Aktiviert proteolytischen Enzymen verursachen eine Reihe 
von Änderungen sowohl in den allgemeinen Kreislauf - Proteolyse von 
niedrigen und hohen-Protein-, Gerinnungsstörung und kininohenez und 
direkt in der Bauchspeicheldrüse: Chymotrypsin verursacht eine Ver-
schlechterung der strukturierten Proteinen, Elastase gibt Bindegewebe 
Basis der Körper und trägt zur Blutung, Lipase fördert Verfall des Fett-
gewebes. Die Hydrolyse von Phospholipiden, bildung die Vasodilata-
tion, Histamin-Freisetzung aus labrozyten Aktivierung des Kallikrein-
Kinin-System verursacht Schwellungen, Schmerzen und fördern die 
Entwicklung der Schock durch allgemeine vazodilatacia verursacht 
durch die Erhöhung der vaskulären Permeabilität. Eine zusätzliche 
negative Auswirkungen auf die allgemeine Zirkulation tragen Endotoxin, 
durch den Zusammenbruch von Gewebestrukturen und Blutbestand-
teilen und vasoaktiven Substanzen, die Nierenfunktion, Leber, Gehirn 
zu brechen und die rheologischen Eigenschaften des Blutes verändern 
gebildet [1,76-92; 2, 29-31; 3, 138-156; 4, 67-84].
Zweck. Studie über den Einfluss des Enterosorbtion auf endogenen 
Vergiftung und fibrinolytische Potenzial von Blut unter Verwendung En-
terosgel  bei der Behandlung von dynamisch Darmverschluss bei Pati-
enten mit akuter destruktive Pankreatitis.
Material und Methoden. Wir untersuchten 50 Patienten (27 Män-
ner und 23 Frauen) mit akuter Pankreatitis destruktiven im Alter von 
18 und 76 Jahren. Erwerbsfähigen Alter war 76% der Patienten, äl-
tere Menschen – 24%. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 
47.96±2.13 Jahren.
Die Diagnose der akuten destruktiven Pankreatitis wurde von 
klinischen Daten, Laborwerte von Blut-und Urinuntersuchungen, Ul-
traschall und Computertomographie bestätigt. Bei der Aufnahme ins 
Krankenhaus und diebestätige Diagnose wurde bei allen Patienten mit 
der Einführung der Entgiftung des Körpers Enterosgel 3-4 mal täglich 
und Entgiftung Lösungen. In der kombinierten Therapie einbezogen 
Protease-Inhibitoren, antibakterielle, Protein-Arzneimitteln. 
Indikatoren Blut fibrinolytische Aktivität (Gesamt fibrinolytische Aktivität 
ohne enzymatische Fibrinolyse, enzymatische Fibrinolyse, die mögliche 
Aktivität von Plasminogen-abhängige Fibrinolyse Hageman, antiplasmin, 
langsam und schnell antiplasmin, lösliche Fibrinmonomerkomplexen, Ab-
bauprodukte von Fibrin / Fibrinogen) und urokinaze Aktivität des Urins 
durch einen Satz von Reagenzien Firma "Simko Ltd" (Ukraine) [5, 512-
536]. Blutproben wurden über die Aufnahme von Patienten in der Praxis 
durchgeführt, bei 3, 5 und 7 Tage Krankenhausaufenthalt.
Ergebnisse und Diskussion. Änderungen Regulierung der Blut 
bei Verwendung enterosorbtion "Enterosgel" in der konventionellen 
Behandlung von dynamischen Darmverschluss durch akute Pankre-
atitis destruktiven hatte zwei Typen, die chronometrischen Hypo-oder 
Hyperkoagulabilität gekennzeichnet waren. In diesem Zusammenhang 
wurden die Patienten in zwei Gruppen aufgeteilt - A-und B-Untergruppe 
A (hiperkoahulant Zustand) bestand aus 23 Patienten, Untergruppe B 
(Zustand hypocoagulation) - 27 Patienten.
Dynamik der Blut Fibrinolyse bei Patienten mit Untergruppe A (die 
Erhöhung der Gesamtkapazität haemocoagoulation) ist in Tabelle 1 
angegeben. In der konventionellen Behandlung der potentielle Aktivität 
von Plasminogen und Hageman-abhängigen Fibrinolyse blieb unter 
Kontrolle, bis zum 7. Tag der Beobachtung, während der Einsatz in der 
medizinischen Komplex Enterosgel geholfen wiederherzustellen Aktien 
der enzymatischen Fibrinolyse und erhöhte Intensität der Hageman-ab-
hängige Lyse von Fibrin auf dem fünften Tag der Behandlung. Dies war 
eine progressive Zunahme des Gesamtblut fibrinolytische Aktivität, und 
zwar ausschließlich durch enzymatische Fibrinolyse als non-enzymatic 
Lyse von Fibrin im Einklang Steuerdaten und dynamischen Veränder-
ungen nicht erfahren werden. Hinweis auf die letzte Tatsache - es zeigt 
eine signifikante Abnahme im Grad der Störungen der Mikrozirkulation.
Im Gegensatz zu den Ergebnissen mit der herkömmlichen Behand-
lung von dynamischen Darmverschluss durch akute destruktive Pankre-
atitis Enterosorption Enterosgel führte zu einer allmählichen Verringerung 
der Plasmaspiegel von löslichem Fibrinmonomer-Komplexe und Fibrin-
Abbauprodukte / Fibrinogen, die Fibrinolyse enzymatischen durch Erhö-
hung Nachweis der Hemmung Prozesse intravaskuläre Fibrinbildung.
Änderungen Antiplasmin-Aktivität schnell und Fraktionen wurden 
sekundärer Natur und zeigte Wiederherstellung der normalen dyna-
mischen Gleichgewicht in der Plasma fibrinolytischen Systems am 
siebten Tag der Behandlung mit Enterosgel, die nicht in dem entspre-
chenden Zeit konventionellen Therapie beobachtet.
Die Auswirkungen auf das System enterosorbtion enzymatische 
Lyse von Fibrin wurde in allgemeiner Natur und nicht nur der Wiederher-
stellung der Aktivität des Plasminogen-Potential beschränkt - urokinaze 
Aktivität von Urin, die stabil niedrigen war bei Patienten mit dynamisch-
en Darmverschluss durch eine akute Pankreatitis mit destruktiven kon-
ventionellen medizinischen Komplex nach der Anwendung Enterosgel 
ständig steigenden und siebten Tag der Behandlung behandelt wurden, 
nicht von den Kontrollen unterscheiden.
So ist die Verwendung Enterosgel bei Patienten mit dynamischer 
Darmverschluss durch akute destruktive Pankreatitis wiederherstellt 
Rücklagen enzymatische Fibrinolyse und fördert die rasche Normal-
isierung der gesamten Struktur der fibrinolytischen Aktivität von Blut-
plasma, die den Grad paravasal Störungen der Mikrozirkulation und 
intravaskuläre fibrynogenesis reduziert.
Schlussfolgerungen. Enterosorption Droge "Entherosgel" in der 
Behandlung von Patienten mit dynamischen Darmverschluss durch 
akute destruktive Pankreatitis:
1. Der chronometrische Hyperkoagulation – wieder Reserven enzy-
matische Fibrinolyse und fördert eine rasche Normalisierung der Struk-
tur der Gesamt fibrinolytische Aktivität von Blutplasma.
2. Chronometrischer hypocoagulation – wieder Reserven enzyma-
tische Lyse von Fibrin urokinasische Aktivität von Urin, regelt die Struk-
tur des gesamten fibrinolytischen Aktivität von Blutplasma durch eine 
Abnahme der Plasmagehalt von Markern von intravaskulären gemcoa-
goulyation Prozesse
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